



PERiODICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
E X C E L E N T E I D E A 
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D E S D E S E V I L L A LA E S C U E L A DE AERONAUTICA 
La beatificación de Isabel l aCa tó l i ca 
T'na aristocrática dama, do- te y sucesivas generaciones pue 
- Mercedes Samz Je Vicuña, dan visitar él recinto donde do-
D bolista de corazón, casada fia Isabel habitó hasta que la 
La temporada próxima en el 6ran 
Teatro de la Exposición 
Sevilla—-El día 30 de mar- Camila Quiro^a, con su com 
Hacia el desarrollo de la Aviación 
comercial en E s p a ñ a 
Se ha publicado en la "Oa- ronáut icos especializados, con 
un diplomático argentino, muerte vino a privar de la vida zo, tendrá lugar la inaugura- pañía se presentará el día 18 ceta" el reglamento provisional títulos obtenidos en el e x t r a e 
edor de la gran cruz de a la benemerila dama que puso ción del teatro de la Exposi-.con la comedia "La divisa Pnn de la Escuela Superior de Aé- jero. Su labor meritoria V es-
.Á**no.;ii merced aue le a disnosición de la n r o n l a m klon n i A n nn* io A A » 4 n o a ( « A„ .L«»» «i , >.i„u ' i „ i ' i- t , , » i 
con 
pose 
beneficencia merced que le a disposición de la preclara idea ción, por la compañía de Mar 
lina Búrce 
zot", obra muy celebrada. ronautica, creada por real de- merada ha tenido en gran par-
Tarabicn figurarán en los creto del 29 de septiembre de te que circunscribirse, como lo 
programas la revista de Velas-^928. Sus extensos art ículos, reclamaban las necesidades na 
ha otorgado nuestro Gobierno tenida por Colón, su Corona de tinez Sierra, Catal 
como recompensa a las bene- Castilla. na. 
méritas obras que en pro de Y como enteademos que la El señor Oonzalo, delegado co, en las que forman María dan idea de una perfecta or- clónales, a los servicios aero-
diferentes empresas benéficas realización del homenaje en de la Exposición para este tea- Caballé, Amparo Miguel Angel ganización técnica, tanto en la! náuticos mili tar y naval. Es de-
v patrióticas constantemente proyecto, constituye una sagra tro, nos expUcó en la siguiente y miss Dotti. Esta compañía es - distr ibución de las disciplinas cir, no ha podido contarse con 
Viene practicante, ha tenido da deuda que todos los espa-forma los pregramas: ¡ t reñará " E l mantón español" , como en el material, en el pro- su concurso técnico, para el 
la excelente iniciativa de pro- ñolas y nuestros hermanos los La compañía de Catalina Bár de nuestro paisano Joaquín Gui fesorado y en las práct icas es- progreso de los servicios aero-
poner la beatificac'ón de la Reí americanos, tenemos contraida sena, a más de las comedias de chot, musicada por Guerrero, colares. Se seleccionan los náut icos de carác te r c ivi l . La 
na Isabel la Católica, al mismo con quienes nos legaron el r i - repertorio, da' /í a conocer pe- La compañía de Cortas con alumnos en los eierc¡cios de Escuela viene, pues, con gran 
tiempo que interesar la restan- co presente del descubrimien- queños cuadros líricos, inspi- Consuelo Hidalgo, Zorril la, et- ingreso, se establee un per- oportunidad a llenar este va-
ración del célebre Castillo de to de las tierras americanas, rados en las ooslumbres po- cétera, debutara el 20 de junio sonal capacitado y especializa- cío. La aviación comercial es 
la Mota, en Medina del Cam- no ponemos en duda, n i por putares de los regiones ameri- y con el fin de su aciuación se do, se habilitan en la Escuela la aviación del futuro. Satis-
po, donde habitó y m u ñ ó esta un momento, el que todos los canas. La función de debut será dará por terminado el progra- talleres, laboratorios de cusa- fechos/ los anhelos sensacio-
arrebatadora mujer y reina, cu españoles coadyuvemos, como con la comedia de Martínez Síe ma de primavera. jyos y de meteorología, barra- nales del público, al que ya no 
va memoria está patente siem- es nuestro deber, a la suscrip- rra "Corazón ciego"'. | El 24 de septiembre empe-.cones para aeronaves, ae ródro- parece impresionar tanto la 
pre en los españoles, que nun- ción iniciada para el entreteni-; Del 24 al 25 de abril empe- zará la temporada oficial de oto ñ o s , bibloteca científica. Se tra emocionalidad de los vuelos 
cá olvidaremos a la decidida miento del mencionado Casti- zará sus tareas la compañía de ño con la compañía de Car- za, en fin, un nutrido progra- arriesgados y quiméricos, se im 
colaboradora de Colón, en su Ho, a lá vez que estampemos Sassone, y el día 7 de mayo, men Diaz, y después v e n d r á , ^ a para los dos cursos de es-pone la técnica, la utilización 
arriesgada empresa del descu- nuestras firmas para que lo an se presentará la de Fernando Lola Membrives, y seguidamen tudios que se señalan a los nue de la aviación como gran me-
hrimiento de América. les posible se pueda incoar el Diaz de Mendoza, en la que fi- te la compañía de ópera del Li ¡vos ingenieros. dio renovador de la política 
Cuanto hagamos en home anhelado expediente que tiene guran Emilio Thuiller, Rosa- ceo de Barcelona, que dará vein No hay que decir con cuanto mundial de transportes, la es-
naje de aquella Soberana, será por fin la beatificación de la rio Pino, Hortensia Gelabert y te representaciones. |regocijo vemos acercarse a la pecialización de los individuos 
insignificanh para lo que me-Reina Isabel la Católica, So- el señor Fernández de Córdoba m w • n 'realidad esta institución docen- que puedan explotar grandes 
rece, teniendo en cuenta que el berana que supo ser lo fuerte galán, ya conocidos de nuestro am ,en ac ll?5an írWfl3 te, hasta ahora desconocida en industrias aéreas y dirigir las 
Meller y Anlonia Merce, repre nuestlíb país fun(jada hace líneas de comunicación que se 
sentando esta ultima con su ya más de qu[ncv ^ m ]&5 establezcan. 
compañía de bailes " E l amor grandes liaciones de Eur0pa/ Formar ingenieros aeronáut i 
brujo , de Falla, tal como se No solo la constnicción prüpia_ cog en lm gTan ccr.trü de cul^ 
represenat en París . 'mente tal, la reparación del ma tura v moderno, es ya un gran 
Para la temporada de pnma íerial aéreo y lo3 de pas0 para este mac..nífico paño-
vera los abanados tendrán una 
bonificación cons'derable so-1 
tiivs los precios de taquilla. 
descubrimiento del Nuevo Mun y varonil que en aquel enton- público 
do. a Colón, el Padre Marche- ees se necesitase para que la En la función inaugural el 
na y a ella se debe; pues si bien-obra cumj)rp de Colón, fuera señor Diaz ele Mendoza leerá 
es cierto que el ideal se forjó realizada con la protección de una poesía alusiva del señor 
enlámente del eximio navegan España, que j amás se ha apar- Fernández Ardavín, y se pon-
te, tampoco lo es menos que tado de cuantas tareas pue- drá en escena el drama de Lo-
Marchena e Isabel contribuye- dan conducirnos a realzai* la pe de Vega, "La estrella de Se- ^"L108 ??UI1UUUS,̂ ""í'1,1!1 ""^regis t ro y clasificación del mis rama. De ahí hay que llegar a 
mo van exigiendo cada día i m - establecer en E¿paría como exis 
penosamente la especializaeión te en Francia, Inglaterra e l i a 
¡lia el Cuerpo oficial de Inge 
ron eficacísimamente para que justa fama de que goza entre v i l l a" . 
el provéelo no quedara imprac los demás Estínlos de Europa. | El día 18. el eminente maes 
tieable, y po * esto que haya de Así, pues, no olvidemos de tro Lasalle, al frente de su mag Para tener acceso al tea t ro ' ae ro técn ica 
parecemos acertadísima la i n i - acudir con nuestra adhesión y nífica orquesta, dará cuatro con de la Exposición bas tarán los Es el desarrollo de la avja-'nieros aerotécnicos a quienes 
ciativa de esta dama, que hoy peculio a colaborar en la em- ciertos en los que estará repre- billetes adquiridos para estos!ción comercial en España, tan^corresponda la ^¡nc 'ón direc-
trata de ensalzar las cenizas de presa proyectada por la señora sentada la música española con 'espectáculos . tas veces propugnado en estas tora de todos los servicios de 
la Reina Isabel primera de Cas Sainz de Vicuña, y para el ma- obras de Falla, etc. I columnas el que tiende a en-1aviación, taino en la construc-
Ulla, como nos parecería tam- yor éxito de la tarea, la mujer [ cauzarse con la creación de e s - c i ó n aeronáut ica , como en el 
biénmuy aceptable la rea l i za -española será un impor tant í - nwantP mr-MTi i* • n « a t í ™ ^ ™ * ^ AViWl ta Escuela. establecimiento y organización 
DESDK T L 1 U A N sivo, > atinadamente orienta- Exsten hoy en España hasta»de los transportes comerciales ción de un gran homenaje en simo factor, si toma de su caen 
memoria del guardián de la ta, como es de esperar, la so-
sivo, y atinadamente orienla-
do que adornan al señor Ga-
S E POSESIONA DE SU CARGO gigas, y Tetuán espera mucho, 
berbia concepción que tiende EL C0NSJÚL cAGIGAS de la gestión de su nuevo con-' 
Valiosas y numerosas adhe- a engrandecer la memona de lsul e interyen|q? looal> 
En la mañana de hoy ha to* T , . « * . i . i La entrega de estas depen-de su nuevo des , . , * * » j t i T . dencias v la presentación del¡ sulado e Inter- . . . . • J 
una docena de ingenieros ae- aéreos. 
Rábida el Padre Marchena. 
i é -  
sienes está recibiendo la se- otra mujer que ellas están lia 
fiora Gainz de Vicuña, en su pa madas a venerar y por lo lanío ^ — 
i • v x mado nosesiOn 
lario. San Martín, 4 8, de San donde aliente un pecho femé- ,. p / ' ^ 
C:QK« . . . . . . . i tmo en el Con 
Sebastian, en solicitud de que nmo, habrá de incrementarse vención Local de Tetuán, don 
personal de las mismas le fué 
*e instruya el oportuno expe- decididamente la aportación al ̂ Y d ^ e T a ' s ^ G a ^ i V m í s^gio- ^ f * * 0 * el distinguido cónsul coliseo la agrupación de 
^ente de beatificación de aque homenaje referido, de cuantos iS dr0 dV V 0p r ' saliente don Julio Pal 
iin • , . . . , , so miembro dei Cuerpo Gonsu-
na incomparable mujer, como sientan correr por sus venas la 
ESPAÑA EL JEFE DE ESTADO MAYOR 
BELGA DESMIENTE LAS I N -
HOY FORMACIONES PERIODISTI-
¡CAS SOBRE UN PACTO CON 
Hoy debuta en nuestro p r M FRANGIA 
EN EL TEATRO 
E L DEBUT DE 
lencia, el artistas anunciada en nuestro Bruselas.—El general Galet 
jefe del Estado Mayor general 
Solo habrá una función a las belga, ha manifestado que el 
P^a que la res tauración del tantos hachos memorables fio- ser^cios en la cilldad de Alca , tan a esos organismos civiles. ) de la noch% c[enáo muy texto de un .rl.ctelld¡do acu(?r. 
Astillo de la Mota puede ser ne escritos en la Historia de ̂ ^ . ^ I _ 'probable que mañana hayan do mili tar franco belga publi-
que puso al señor Gagigas al 
Inr e^nañol nue hasta ahora v i - , , , , . r numero antenor. 
también infinidad de donativos sangre de la raza hispana, que T ^ y ^ y ^ T r l j L ^ ^ n t o de los asuntos que afec-
t a realidad y se conserve cons nuestro amado país, 
intérnente para que la presen 
zarqmvjr. DESPACHANDO CON EL A L -
TO COMISARIO 
LlCEXCIAMIEXTO EN AFRI 
GA 
Los aciertos y desvelos de 
una labor, concienzudamente! 
• • patriótica y extraordinariamen H o ^ el AUo Qomisari0 
UN GRUPO D£ COIVÍERCIAN- te beneficiosa para los intere- |re Conde do tor(janai cieSpa 
dos secciones. 
T E S ASALTA LA REDACCION ses generales de Alcazarqnivir chó extensamente con el ge 
DEL DIARIO " R U L " ¡—donde su magnífica influen- neral segUl.vi0 jefe señor Gar-
EMBARQUE DE LOS L I - ;cia se ha dejado sentir desde c{a Benite2 cou el jefe dp Es. 
CENCIADOS DE LARACHE Berlin.-—Un grupo de comer el año 1923- -y su sobresalien- tado COÍ.onei Aranda y 
; ciantes ha hecho i r rupción en te actuación conjunta en las con J 0 0 ^ ^ d,. las interven^ 
Madrid—Como es sabido, se las oficinas del periódico anti- cuestiones mar roquíes somet í - 0 i ^ea Militares señor Bcniío. 
apuesto que a partir del 15 rrevolucionario "Rol". das a su delliieración, le han 
cado por un periódico holandés 
* * * íes falso. 
Para el sábado se anuncia la Ha agregado que él no ha 
extraordinaria joya "Rosa de firmado Tratado alguno que sig 
CeJifornia", interpretada j ) o r nifique para Bélgica compro-
el famosísimo actor español miso internacional y protesta 
Luis Alonso y la simpática ac- contra las diramaeiones del pe* 
triz Mary Aslor. riódico en cuestión, añadiendo' 
Muy pronto se estrenara tam que piensa pvdir una repara-
bién la colosal película " E l Cir- ci^n a personas vespousa* 
co", por el rey .de la gracia, ^ la calumniosa publica* 
Después conferenciaron con Gharlot. ción. 
i JU' 
had 
del corriente empiece el ücen El secretario do Redacción labrado una excelente reputa-
c i e n t o de los soldados del fué atropellado al intentar de- ' c ión de funcionario entusiasta el Alto Comisano para asuntos 
f ^ o do Africa correspon. tener a los invasores. jy decidido, muy ducho en asun ̂ ^^ f̂̂  f****m LA PARTICIPACION DE A L E . LAS AUTORIDADES WEJIÓA 
lent^ ^ primer llamamiento El director, fué bá rba ramen tos africano., y han jus dlca- nei aei regimiento ae ^ n a i i e - EN LA EXPOSICION 
ÑAS ADOPTAN MEDIDAS PA-
^ »*mpl ,z0 de 1027. te golpeado, dejándole sus agre *> su reciente y merecdo as na de A lca t a r a , encargado de¡ M BARCELONA RA QUE U N D B E R a wo p U E . 
ios de f ^ , u • sores por m u e r b censo y « l Irariado a' un puosto la C,rcu«8cr.pc.on acnor P.^-, | SECUESTRADO 
us ae Larache embarcaran n i i . . , de tanta importancia y relieve natelli, y el jefe de Regulares 
forma siguiente: • ^D!spi_s.l9S ^ ^ f ^ l ! ! ^ como es éste de la capital del de Ceuta, teniente coronel don supuestos del Reichtag ha dis-! 
El 16. 
emprendieron con el material 
protectorado. 11»,» i . T' parfl ^ ^ ^ i los de V a ce imprenta, en el que causaron 
Ool'ciR, Badajoz y par grandes destrozo,. | Su lleSada 1 T e l " á n ' pnt'tt 
José Várela. 
E. T. 
Berlín.—La Gomisión de Pie 
puestoí 
cutido ayer y hoy la participa 
Si^ C r r i a s * 61 2 1 P a r ¿ ¿a7- " C u I n d o 7 l ¡ g ó 7 a policía Solo?for tant/?' en } \ ™ ^ f * . f 
tílla Madridí Burg0S GuRP"do c o m p ^ ^ ^ - ^ ^ ! - ' ^ 1 
y e/-— Avila' ^pgovia, Soiia la invasión 
ción de Alemania en la Expo-
sición Universal de Barcelona 
iri , r os a pu  omprobar los efectos de 
Washington.—Telegramas 
de Méjico dan cuenta de que 
ante el temor .de que el coro-
nel Lindberg pueda ser seeues 
de 1929, filando la subvención . , , ^ , . , A A^ 
' * i « 11 trado, el Gobierno ha ordenado 
para los gatsos de la Sección . . ; . 
f! 0 MAn AnA . le acompañe una fuerte escolta 
r ^ to de Canarias-'el 26 Los asaltants no han sido h r - ' ^ T ' c o m , a f J — ^ en ?nK\ P a r í s . - E l ministro de Ne- alemana en oOO.OOO reisch > vi . x .esidencia del 
^ Cádiz, los de 4 ¡ la v bidos 1 ? ^ ° ^ 2 ° ^ ^ * godos Extranjeros, Sr. Briand . . ^ . 1 . ¡padre de su novia en Cuerna-^Wrío , bevma, \ maos. ¡tos de su beneíiciosa V encrgi- 6 , ^ t ^ El comisario general a lemán 
'ca actuación. ' ^aldra Para Glnebra' maIiana crevendo insuficiente .sta cr -
dos por el voto popular, y cabe 
esperar confiadamente en que 
POLITICOS A GINEBRA 
par{s.—El inistro de e¡ 
y . 
Valencia0na'l0S d0 laS res5ones P*061 de carl8 blanco, color 
^ V b í d Calalana' wagone-' y aleteado en estuche y carpe-
IHloares. 1 ̂  ele Gln0o en «Gof»'' 
an 
tidad para realizar las ideas proi 
calentes cualidades del hombro Berl in.—El señor Stresse - yectadas, ha puesto su careo * 
trabajador, «nérgico comprcu-lman ha SftUdo para Ginebra, disposición del Gobierno. 
Tetuán conoce bien las ox- doming0-




FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usad siemprela PANACEA A N T í C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG> que es la fórmula in'ís sen ^üla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Preciodel írascorl peseta. • 
El viaje del min is t ro de f 1^oflc"as^laci^t^ 
I E o o n o m í a Naciona1 1 ARTÍCULOS-Aceite de oíi 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T Í Í ^ VBi.G < S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en !d p j ¿ \ y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 75 p áselas. 
va, 5.202 litros; ajos, 588 kilos Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Qctub 
arroz, kilos; café 2054 3/41 4 
kilos, carbón^ vegetal 502 Qms 
garbanzos, 8.247 kilos; hahl 
P A G N I E A L G E R l ; NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos comf.letamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA* DE BOLSA Y DE 
ÚANIBIO 
Cuentas de depósitos, a vi»ta y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
©réditos de c ampaña ,—Prés t amos sobre mercancías 
B»ví©s de fondos-Operaciones sobre tí lulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
•teisiém á% ckofites y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y ©n tedaa las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAÜHE 
Carretera de Alcáztr 
CORRESPONSALES EN E L NTUNDO ENTERO 
chuelas 16.790 kilos; harina de 
todo pan, 5.70(5 QQmá.; vino, 
51.278 litros; p imentón, 905 
kilos y leche esterilizada 2.0o8 
El depósito del cinco por cien 
COMPARSA TRA3MEDITERRANEA -
Servicios Espana-Africa-Canarias 
&1INEA BARCELONA AFRICA VANARIAS 












Málaga " Jueves 
Ceuta " viernes 



















Bftlidai de fcawwhe para Gádia loa maa 2, gs 11, 1« 21 f 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio -ario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 
| Horas de salUa Tarifa de precio?. 





NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas sois Ue-








De Lcrache a Alcázar 








7.13 ; 30 v 16 
1.' 
O í r e c l o y sin pa 
4*30 y 1] «30 m. 
j s ' ^ S O . l l . 13 15, 
16430, n'BO v» 9 
horas 
30. $ 3 $ 10, 12. 
| 4 3 ú , 17 30.19 
'30,10,12 ^ '30 
directo y sin pa-


























¿«ta Empresa tiene etnbtedtoa gran se. efe de automóviles rápi-
cbs modernos, de gran lujo y co^oOidad, entre •' eciras, Cádiz y vicever-
sa, y Aigeciras, Jerez, Sevi ia y viceversa., y ^dras y Málaga, en cora-
binaefón con la llegada v salida te los barco* reos de A»rica. 
Ciran Hotel í^esíaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hQtel,inoiita.do a la moderna con magnifleo servicio 
l ie comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go-
titilas a la carta, por abonos y eubier t tó , tíe lirven eiuargos, 
£ | t i fiMft luenti con un buen '̂ fe de tooini^ 
Valencia.—Al llegar el mi-
nibtrode Economía a .Al m ni-
ra, se incorporaron a la comi-
tiva los gobernadores civil y 
militar. 
El ministro pro-iguió su viaje 
a Nules y Burriana, donde fué11 
recibida por los respectivo _ — " 
^ Tto para podor concursar, ha de 
Avuntamientos y bandas de|hacerse en ]a gaJ-a de Qau<ia_ 
j música. El conde de los Andes jies del citado Establecimiento 
visitó los naranjales de estos pudiéndose verifica.1 todos los 
tirminos y paseo por d i c h o ^ d í a s laborables de 11 a 13 no -
pueblos. ¡ras, hasta las 13 del día 18. 
A la salida de Chücheí , un I Los art ículos han de sĉ r de 
, , , -x. j i • • producción nacional, o fabrica auto de la comitiva del minis- 1 , , * n \ . , 
. . .dos en la zona del Protectorado 
tro chocó contra una cam,one-iespañol) que ^ pri. 
11 que marchaba en dirección ,meras materi.as empleadas sean 
cjntraria, vo'cando ésta a con- de la misma o de la Península, 
secuencia del encontronazo y | Las muestras Je harina dej 
resultando ligeramente lesio ,60 Idlos para su panificación, 
nado uno de sus ocupantes. ,Pueden depositarse- e.i el c i -
^ 1 , , , , , tado Parque hasia el día 10, y l^erca de las dos de latarde '. , 1 1 ; 
las de aceite, hanna, vino, pi-
Ihgó el mini tr3 con su acom-|mentón y ieche esterilizada, en 
p-ñamiento a Castellón. A las ^triplicado ejempla" para el aná 
dos y media se celebró UÍÍ ban- lisis correspondieníe en la Se-
quete en la Granja Agrieo'a d e c r e t a r í a de este Organismo has 
S a i Isidro, en el que se Pro.ita el día U > bebiendo hacer 
;efecitvo los interesados al de-
nurenron vanos discursos. > N J 1 Í „ 
_ ipositar las muestras del i m -
Valencia.-Esta mañana He |porte del análisis PespCCtivü. 
g> elministro de fíconomí » Na-- Las condiciones técn ioo- le -
cional, conde de los Andes, el jgales y demás detalles, se ha 
C E U T A d" A T E T U A N 
92Í 
(CEUTA f P U E R T O ) 
C E U T A SÍ 










; 6 u 
8,19 
Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
. * » 33 y 75 en Negro, 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N S. 
C E U T A íí'; 
C E U T A ( P U E R T O ) Lí. 
M. 33 33 M 
Cruces: Trenes 2 y 78, en Negro. 
cu íl hizo una visita a las indus-
trias fabriles, enclavadas den-
tro de la capital. 
Después, acompañado de las 
autoridades, marchó a Burria-
na, con objeto de visitar la zo-
na naranjera del litoral. 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNI-
CION DE LARACHE 
ANUNCIO 
Debiendo celebrar esta Jun-
ta la compra de los art ículos 
que a continuación se relacio-
nan, con destino al Parque de 
Intendencia de esta plaza, ¿e 
admiten proposiciones de 12'30 
a 13 horas del día 20 del ac-
tual, las que serán entregadas 
lian expuestas en las olicinas 
de la citada Junta. 
Los gastos de publicidad, se 
rán satisfechos a prorrateo en-
tre los adjudicatarios. 
Larache 3 dfe marzo de 
1929. 
El Comandante Secretario 
V.0 B.0 
El Tte. Coronel Presidente, 
UNCETA. 
8OOIEDAD SUBARRENDAD 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Te tuán , La-
rache, Aloazarquívir, Ar -
cila, Nador j Alhucemas. 
Banco Español de Crédito.-S ñ. 
P&plUI deeemboisAdo 80.488.500 fSseUs 
Resarvas 80 .2$ íU48 . 2 f 
ü£jft de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Guantas sorrientoi 
en pesetas y divisas extranjerat. 
Bucursal de ÍAraohe : Avenida Reina Victoria 
Horas do Paja do 9 a 18 
Antonio Balaguer 
• A B A F U M A M ¡ 0 1 1 t f | 
Oépósüt^ dé materialos de «onstTuofión. Iáb?!@a de baldoiu 
hidráulicas. Maderas do todas fiases. Hierros. Chapas galvi-
ilsadai, Labado do maderi, bererii mecánloa. Artígalos di 
Bisar^ BitoFia #0 cocina. OoráLiioa. jarlstídoría. Metales. VEJS-
1 m mmmMA i m m m m Am cmmm 
Luz y guia 
para la madre, es este c o -
nocido reconstixuyente 
Con el, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
^ ^ 3 1 C o o o c a - r l l o 
4 ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 




Pedid Jarabe Satud p*r* évitar imitaeicnt». 
H O T E L P R O G R E S O 
R . o r ^ r 3 3 
— DE — 
Francisco Vellido G a r c í a 
En lo más céntrico de la pobl ición. Habitaciones conforta» 
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonab'es y especiales para estancia 
por temporadai 
Doposltaflki Manüoi Aren*-. 
Avooléa Bolzu F M w l a 
¡ÍYUli pS^Sl Toreen? 
DE VENTA 
CASA GOTA 
Anuncie en "Diario Ma^roauí 
Visite usted el Establecimiento El mejor papel de f u m « 
"Goya* y encontrará algo quel 
le interétS 
.SIÍ30. e¿ja de eiea Htoggjl 
en la ciwa "Oor^V 
DIARIO MARROQUI 
NOTICIERO DE LARACHE 
pfocedente de Totuán y pa- A cansa de una lesión que 
intervenid como vocal ponen sufre ha tejido que guardar ca 
ra un consejo de guerra de ma el distiti&üido comandante 
*e . ies generales, que en el de Intervenciones Miütaies 
0 de óe verificará en esta don Garlos Pcdemonte, al que 
ha llegado el auditor de deseamos una rápida curación. 
£¡¿ada don Pedro Topete, dis-j 
linguido amigo nuestro y a j Ligeramente indispuesto ha 
nnvíamos nuestra cordial . . , , - , 
tenido que guardar cama el acl que 
bienv eiiida. ministrador c.el Hospital Mili-
tar capitán Sanz Neira. 
pe Ceuta ha llegado el joven; . 
¡n{érprete de la circunscripción De r o] 
ceuta Tatúan, don beronnno d 
nido arquitecto v iefe 
Carrillo, con objeto de eonsim^ones civiles dob 
unos días en!re sus familiares. ;José 
Hoy tendrá lugar el enlace( 
matrimonia"1 de la simpática se 
ñorita Simy Obadia con el co-
nocido comerciante israelita de. 
esta plaza don Jacob Beniluz. j 
Padas las numerosas amista-' 
des conque en Larache cuentan, 
los novios, el acto ha de verse 
concurridísimo. 
Felicitamos por adelantado 
a los futuro? esposos y respec-
tivas familias. 
* * * 
Se encuentra nuvamente en 
Iré nosotros el conocido comer 
ciante don Antonio López E s -
caianf, estimdd^ amigo nuestro 
* * * 
Marchó a Teíuán, nuestro 
compañero en la prensa, don 
Jacob S. Levy. 
• a • 
En la mañana de ayer salió 
para la capital del protectorado 
el jefe de Transportes coman-
dante de Intendencia don An-
tonio Pezzi. 
«• • 
Felizmente ha dado a luz un 
hermoso niño la esposa de don 
Antonio Ortiz, qpq fué asistida 
por la notable profesora en par 
tos doña Petronila Leiro. 
A los felice? padres envia-
mos nuestra felicitación. 
*»•» 
Se encuentran en Larache, 
losdistinguido-5 aviadores capi-
tán Abellán y teniente Seijns, 
que proceden de Tetuán. ~ 
• * * 
Ayer saludamos en esta al 
d,sHngiiid0 interventor militar 
de Alcázar comandante don An 
tonio García Gracia. 
Joven desea colocación 
Ofrécese para trabajos de ofi-
cina o cosa análoga, sabiend» 
mecanogcaíía. Dsrfá garantía 





Ha quedado eslablerM'Jo un 
nuevo servicio entre Ceuta y L 
rache. 
Esta r i i e v i Empresa cucnlt 
con un miltrin! magníJico y «I» 
gran conf Ji't, enlazando con lo 
correos de Algeciras. 
Para informes y pasajes íli 
rigirse al kiosco de dun Jos 
Pascual, pla/M de España, fren 
te a "La Vinícola". 
Se vende 
Se vende una casa de nueva 
construcci JII, sita junto a la 
puerta principal del mecado 
nuevo con vivienda y almace-
nes disponibles. Precio al con 
ado 85 ijii'l pesetas. En amci 
do 1000 pesetaá mensuaVs. 
Razón. Carmelo llc-send". 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfemedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pilal ¡v.ilitar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l'Hoíe! Díeu 
de París. 
Camino ds la Guedira, 44. 






ie feunen en lo 
r ío C O M P L HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
(nuevo fórmula) 
^tege a los niños contra el raquitismo 
l 0S desarrolla fuertes, sanos y robustos 
Sangriento suceso 
Lorca.— A las diez y media de 
la nDche ha ocurrido un s rgrien-
to suceso en el qus ha resu'tado 
gravemente"herido un hombre. 
Durante todo el día varios ami-
gos estuvieron recorriendo distin-
tos establecimientos de bebiks 
Ju »n Gitano y un cabrero apa-
llidado Púnez, discutieren variar 
veces violentamente, I'cg-ando in-
cluso a silir desafiados a la calle; 
pero la oportuna irtervcnci'. n de 
sus compañeros evitó que la cosa 
p: sase a mayores. 
A última hora de la tarde ps-
nelró en una taberna de la plaza 
del Negnt-, dende de nuevo se 
reprodujo la discusión entre el 
Gitano y el cibrero. 
Estos volvieron a desafiarse y 
salieron a la cdle, acometiéndesí 
con violencia. 
Sin que los que leí acompaña-
ban pudieran evitarlo e ta ve/, el 
cabrero sacó una t jera de esqui 
lar y con ella produio 23 puñala-
das al Gitano, que cayó a tierra 
gravemente herido. 
Varias personas trasladaron al 
herido al hospital, donde fué asis-
tido, calificándose de graves las 
lesiones sufridas. 
El agresor fué detenido. 
Gárteler 
T E A T R O E S P A Ñ > . ^ - M u } 
pronto e s t i . no de lagianptl i 
cula tituladr, «Rosa de Ca í 
forni. >. 
* * • 
CINEMA X . - Estreno de 1 
grandiosa p í ula en 6 paite 
«Por mandato del dtb-r». 
Completara el programa una 
película cómica. 
Anuncios breves 
Se alquila habitación araue 
blada para cabal1 ero solo. Pía 
a de España encima del caf 
"La Vinícola". Pral. izquierda 
E l importante periódico d( 
la zona francesa "La Press Mi 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
Se ofre.;-.- profesora de íran 
cés y español, se dan lecciones 
a domicilio Gasa Gova. 
IES J L . O 
(DENTISTA) 
P L A Z A DE A B A S T O S 
L A R A C H E 
U L T I M A H O R A 
La revolución en Méj ico .Tr íunfo de 
los revolucionarios.- El Conde del 
6 rove g rav í s imo 
CIEP.HK DE 150I.-A LOS R E B E L D E S CAPTURAN; 






25'85 ticulares que se reciben de ios 
32'00 primeros couib.üo.^, dan por se 
6"00 guro el triiml'o de las fuerzas 
1 rebeldes, que so han apoderado 
REGRESO DE MINISTROS ¡de tres generad, 38 oficiales, 
|570 soldador, mil fusiles y 12 
Han regresado de Málaga y ametrallador;!?. 
Valencia, respectivamente, los| Los ánimos están excitadí-
ministros de Hacienda y Econo simos. 
mía señor3s Calvo Sotele y con 
de de los Andes. 
E L MONUMENTO A LA REINA 
C R I S l I N A 
SOBRE E L TRATADO FRAN-
CO BELGA 
JUNTA DE SERVICIOS 
L E S 
.COA 
AVISO 
Por el presente se concod 
un plazo, que expirará el día 
9 del entranhe mes de marzo 
para pago del impuesto local1 
sobre vehículos de to'la clase 
que circulen dentro dol leí 
mino de ésta Junta 
Transcurrid-i dicha fecha se 
aplicarán los preceptos de las 
vigentes disposiciones en cuan 
to a la inobservancia de dicha 
obligación. 
Larache a 12 dn febrero de 
1929. E l Cónsul Presidente de 
la Comisión de Hacienda E. 
VAZQUEZ F E R R E R . 
P A W T E R 
La mejor cuchill:-. de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4!00 
pesetas. Una cuchilla suelta, 












. T A R I F A S 
Giiamófonos-—Discos 
LA VOZ D£ SU AMO 
Sigue ocupándose la prensa 
de varios países sobre el asun-
E i Banco ÜM España ha con-|to de un protendído acuerdo 
tribuido era 50.000 pesetas a militar franco belga publicado 
a suscripción abierat para eri- en un periódico holandés, 
gir un monumento a la Reina Algunos periódicos dicen <» 
Cristina. que para estos casos debe for-
marse un tribunal internacional 
DESPACHO CON E L R E Y que pueda juzgar á periodistas 
y periódicos que incurran eií 
Han estado en la cámara i'c- estos asunfo^ 
gia despach.'ndo con Don Al - j 
fonso, los ministros de Goberna NORTEAMERICA NO ENVIA; 
ción (y Hacienda, sometiendo TROPAS A MEJICO 
a su firma diferentes asuntos 
de t r á m i t e entr?. ellos concpsio, Dicon de Nucva York qnQ 
nes de terrinos avarias provm ^0PteamérÍca no enviará tro-
cías para la c nstrnccióu de ca pag a Méjico r)0rque ctl eslog 
SÍ̂ S baratai. | momentos no est¿ justificado 
leí tomar medulas extraoi-dina-
E L DIAR O OFICIAL O E L 
EL^HCITO 
Concede reingreso en Arti-
llería a los coroneles den Fer -
nando To^re. don Silver'o Ga-
llego y don Miguel Hernaez. 
Í5G O YA53, 
A G U A S P O T A B L E S 
DE 
Garc í a , Morente y Bendayan 
Depósitos en Chlnguiti y Patio del Relojero 
Se advierte al público que todos los aguadores que sirvan 
el agua de estos Depósitos llevarán una de las si-
guienfes inserpeiones: 
AGUA DE BENDAYAN o 
AGUA D E L P. D E L PsELOJSRO 
Rechazíid, sin excusas ni pretexto?, s todo el que carezca 
de elb, en la seguridad de que os engaña, 
Bazar "El Carmen1' 
PLAZA D E ESPAÑA, E S Q U I A DE U AVENIDA 
PRIMO D E R I V E R A 
Gtandes novedades en. lora, cristal, porcelana, hierro 
esmaltado, cuadros e s p e j o s , imágenes, figuras, 
cromos y postales. 
Lámparas eléctricas modernistas.—Artículos para re-
galos. Elegantes rnuóecas vestidas de los grandes 
'Migasine^» de París. 
Se confeccionan cuadros a medida para foíog-a-
f í v amp^aciont'S. 
PREClOSlFíJOS, B A R A T I S I M O S , SIN COM 




Dicen de Atenas que ha sa* 
lido para ConstanUnopla el re-
Comandmtes don Maiv:ej presentante do Grecia que ha 
Garma y don Manuel Vadillo de intervenid en el curso de las 
y al capitán don Manuel Mc«>jnegocifecio1le3 0011 
ver. ! 
i ü N T R E N E R T R E LA NIEVE 
CONSEJO DFi MINISTROS 
| Dicen do Nueva York que en 
A las seis > media de la tarde uno de los E3tados de Norteamé 
se han reunido los ministros ica un violento temporal de 
en el Pal-ico fie Buenavipta, nieve hizo detener un tren dG 
para celebra:* Consejo, bajo ^«'viajeros. 
presidencia general Prime 
de Rivera. 
LLEGADA DE INFANTAS 
Una avalancha de nieve sé 
precipitó sobre un terraplén, 
deteniendo a varios vagones. 
Se ignora el número de desgrá 
Han llegado la Infanta ^ o ñ a j ^ g ocurridas. 
María Luisa y su hija doña Isa-
bel Alfonsa, que como se sabc,¡EL pRINnií)iE DE GALES 
contraerá matrimonio con clj 
conde de Zamoiski el próximo Comunican de Londres que 
día 9 del aotuai mes. algunos periódicos aseguran se 
va a conceder al príncipe áé 
E L CONDE m ORO V E ORA-íGaleg p.orrogativac para quó 
VÍSiMO jpueda sustituir al Rey de Ingla 
¡térra en ciertas ceremonias. 
Se ha oxífemado la grave-j GOMEZ 
dad del conde de Grove, habienj 
do sido vícliina de un ataque " 
que según dictamen de los m¿ COMISION GESTORA DEL 
dicos que le asisten ha puesto^HOSPITAL MILITAR DE AR4 
en peligro su vida. 
Los facullativos desconílau 
pueda salir de la madrugada» 
ANUNCIO 
E l día 12 del próximo meá 
F U N E R A L E S POÍl LA UEÍNA de marzo adquinra esta Goml-
ClíISTINA sión los artículos necesarios al 
Hospital, cuya relación y con-
Dicen de California qUé a diciones estarán de manifiesta 
bordo del huqúe éscueta de en el local que ocupa la misma 
guardias marinas, "Sebastiári y en el de k Comisión Gestora 
Elcano", ha sid 1 oida una misa del Hospital MUitar de Lara^ 
de funeral en sufragio del alma che. 
de S. M. la Reina Doña Cristina.' Por disposición de la Supe* 
írioridad, deberán entregar los 
LA REVOLUCION EN MEJICO adjudicatarios a la entrega dé 
.los artículos recibo de haber 
Méjico.— Kl movimiento re- satisfecho en las Aduanas de la 
beldé sigue triunfando de mo^Zona españoli los derechos de 
do alarmaniiílmo, hasta el «-X importación. 
tremo de abrigar* serios temo* | Arcila, 27 de Febrero de 
res el Gobierno con respecto 1929. 
a que las fuer/as leales se pue-! E l Presidente, 
rían unir a los revolucionarios.! JUAN ESTERANE55 
DIARTO MARROQUI 
RIO u u u í l Z OUIVIR 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. 6a lv iño 
Acuerdos del Cír-
culo Mercantil 
Con asistencia de toda la 
junta y b ijo la presidencia de 
don José Martínez, celebró se-
sión la directiva del Círculo 
Mercantil el pasado domingo 
en la tarde. 
Leida y aprobada el ácta an-
terior y después de dar cuenta 
la presidencia de la correspon-
dencia recibida y despachada, 
se pone a discusión el orden 
del dia. 
Terminada la sesión se nos 
facilitó la siguiente nota de los 
diversos e importantes asuntos 
tratados; todos de gran interés 
para el comercio de esta plaza. 
La referida nota dice asi: 
«Aprobada el acta anterior, 
se pasó a estudiar la convenien 
cia de adherirse a la Federa-
ción Nacional de Círculos Mer-
cantiles y Asociaciones Litros 
de Comerciantes e Industria-
les de España. 
Después de un amplio cam-
bio de impresiones,fse acordó 
por unanimidad adherirse a 
dicha Federación, mediante la 
cuota mensual de diez cénti-
mos por socio. 
Para dar mayor facilidad al 
comercio'de ésta y con el fin 
de que todos los comerciantes 
e industriales de las diferentes 
clases sociales puedan perte 
cer como socios al Círculo Mer 
cantil, se acuerda suspender 
temporalmente y solo por el 
plazo de un mes la cuota de en-
trada. 
En vista de la próx'ma mar-
cha a Tetuán de nuestro ilus-
tre cónsul interventor don Isi-
dro de las Cagigas, se acuerda 
por unanimidad adherirse a la 
comida popular que para su 
despedida prepara y organiza 
la población de Alcázar. 
Se acuerda solicitar de la 
dirección del Tánger-Fez en 
esta plaza gestione cerca de la 
Dirección que se den mayores 
facilidades a los comerciantes 
para que puedan facturar sus 
mercancias por pequeña velo-
cidad en la estación de la pla-
ya de Tánger, en vez de hacer-
lo en la estación del Charf, o 
sea, seis kilómetros más allá 
de la población. 
Ea esta petición se hará ver a 
la Dirección del Tángtr-Fez qut 
de facturarse la mercancía en la 
Estación déla playa, saldría be-
neficiado el Comercia en un 40 
por 100 y la misma Compañía fe-
rroviaria saldría beneficiada, pues-
to que se intensificaría el número 
de facturaciones. 
Por último, se acuerda realizar 
gestiones cerca de las autorida-
des competentes para conseguir 
la rebaja del fluido eléctrico, ya 
que así se ha acordado en otras 
plazas deí protectorado y obtener 
al mismo tiempo disminución del 
tipo de las fianzas y condiciona-
miento de éstas. 
Probablemente psra la próxima 
sesión tendrá terminados sus tra-
bajos la Comisión reformadora 
del Reglamento y en dicha sesión 
será estudiado el nuevo Regla-
mento par la Directiva, que fijará 
oportunamente la fecLa de la Jun-
ta geral para someter a la aproba-
ción de la Asamblea las referidas 
reformas del Reglamento. 
Según nuestras noticias, la Co-
misión encagada de este delicado 
trabajo, lleva muy adelantado el 
mismo, y tenemos entendido que 
dada la capacidad y competencia 
de los señores de la Comisión, las 
reformas que del Reglamento se 
vienen haciendo, se ajustan en 
un todo a las necesidades e im-





Por exceso de original no he-
mos dado cuenta ante?, como hu-
bieran sido nuestros deseo.c, de la 
marcha a España del prestigioso 
comandante de Regulares de La-
rache don Mateo Cast l'o. 
Este culto militar de brillante ; 
historia y que durante tantos años i 
l a perteaido al heroico Grupo de 
Regulares de Larache, ha marcha-1 
do a Logroño, de disponible vo- i 
luntario. 
Los jefes y oficiales del Grupo,! 
qce le estimaban por sus bellas 
cualidades de perfecto caballero 
y pundonoroso militar, le obse-
quiaron en la Peña Militar con un 
brillante banquete. 
£1 día de su marcha, que fué el 
pasado sábado, acudieron a des-
pedirle todos los jefes y ofiua'es 
del Grupo que se hallaban en la 
plaza. 
Todos, y nosctios con ellos, 
sentimos la marcha de este mili 
tar, que por la bondad de su ca-
| rácter y la siimpática modestia que 
i le caracteriza, supo conquistarse 
. el cariño y aprecio de cuantos le 
trataron. 
Grata estancia deseamos al co-
mandante Casiillo, en la hermosa 
capital de Logroño, al lado de su 
distinguida y querida familia. 
NOTICIERO DE ALCAZAR* 
QUIVIR 
Destinado a esta plaza llegó 
ayer de la capital del protecto-
rado el oficial de Correos, don 
Tomás Oros, al q u e damos 
nuestia bienvenida y le desaa-
mes grata estancia entre nos-
otros. 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 2 8 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
AI .GA2ARQUIV1R 
LEA U S T E D 
DIARIO MARROQUÍ 
Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar en esta a nuestro queri-
do amigo el funcionario del 
Tánger-Fez, don Juan Tardá-
guila, que terminados los asun-
tor que le trajeron regresó a 
Arcila. 
En Rio Martín, donde resi-
día, ha fallecido la virtuosa se-
ñora doña Lucía López, madre 
del jefe de Telégrafos de dicha 
plaza don Julio Ponce, que du-
rante varios años perteneció a 
la oficina de Telégrafos de es-
ta p l a Z á . 
Descanse en p á z la finada, 
que era muy conocida y queri-
da en esta plaza y reciba su hi-
jo y demás familia la sinceea 
expresión de nuestro más sen-
tido pésame. 
el encargo recibido y desea-
mos al querido y prestigioso je-
fe y distinguida familia grata 
estancia en Zaragoza. 
* * * 
Se encuentra bastante mejorado 
de 1 enfermedad que le retiene 
en cama, el prestigioso musulmán 
Uafí el Bacali, al que deseamos 
total mejoría. 
También continúan mejorando 
notablemente del accidente sufri-
do dias pasados en la carretera de 
Larache, con motivo del vuelco 
de una camioneta, un hermano de 
este musulmán y el moro que le 
acompañaba. 
Afortunadamente no ha sido 
noticia, equivocadamente publica-
da por un colega de Latache, so-
bre la muerte de estos dos musul-
manes. 
C o m i s i ó n Gestora del 
Hospital Mi l i ta r de )y. 
cazarquivir 
E l día 15 del actual y hCr. 
las 11, celebrará concurso J 
Comisión para adquirir vívere^ 
artículos con destino a! U 
Militar de esta Plaza, en |ao 
dadesyde la procedencia qUe!t 
consigna en les anuncios f¡ja(j 
en los sitios de costumbre. 
Las condiciones para el Co 
curso se expresan en los ar!upc¡0l 
fijados, a las cuale» han de som 
terse los que resulten adjudicata 
ríos. 
Alcazarquivir 1.° Marzo 1929 
El coronel pr sidente, 
LU.SCASTELLO." 
Servicio de camione-
\ ' c i f EI?pasa je ros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mtxerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los a it ) > 
<Chevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
Con el fin de darle mayor ame-
nidad a nuestra hoja de Alcázar, 
inauguraremos desde mañana una 
! sección titulada «Siluetas alcaza-
[ reñas», hechss con exquisito tac-
t to por un querido colaborador y j aja empaca a a srete pese-
I en las que desfilarán bellas seño- tas los cien k,,os' 
Se vende 
ritas de esta plaza y distinguidas 
personalidades de las fuerzas vi-
vas. 
Para asuntos de negocios es-
tuvo en esta el comerciante de 
A cila y antiguo amigo nues-
tr J d o n Pedro Prieto, mar-
chando por la tarde a dicha po-
blación. 
Nuestro distinguido amigo el 
culto teniente coronel de Infan-
tería don Jacinto Rodriguez 
Lasala, al tener la atención, 
que agradecemos, de despedir-
se de nosotros, nos encargó 
que por medio de nuestras co-
lumnas lo despidiéramos de 
las numerosas y buenas amis-
tades que supo conquistarse 
en Alcázar. 
Conmucho'gusto cumplimos 
M i g u e l Alcaide 
de la Oliva 
bogado del Ilnslre Colegio de SeYilla 
y de los Tribunales de España 
en Marruecos 
om 4* la mejor c ías* t i pr%oh 
nás ficeisémlce^ Oasa "Soya' 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio comblaido con ol Ferrocarril Tftnger-Fei 
que empezará a n&t el día 20 Octubre d e 1 0 3 8 
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NOTA.—Se expenden blllsíes de «di y vuelts tttn todis las estaciones, ratedenM por clnro fe.- ha* v ahomi 
para U 30 y 80 rlajes, valederr.» oor 3), 80 y BQ i m resp activamente, utiHzables por una o varíns persinat tndíü 
tintamente aei como billetes da nb * circuísció., pertonfil ;s s intranaferJble* vr;hdero« y 12 Rea^ 
E l tren número 11, circulei os «si» idos y domingos. 
E l tren numero in, drcu'a los d-^djgoí y iusev 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Preparac ión y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejérc i to y centros 
oficiales. Taller de encua-
d e m a c i ó n GCYA 
Reservado p a r a el a u t o m ó v i l " C i l r o e n " 
L a marca de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente es^lusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila; 
José Escriña Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios T condiciones deventa 
%ryué jufrir.... cuando haij remedio 
Razón: José Jiménez, callt 
de Sidi Rai. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diária de 3 a 6. 
Plaza del Teatro. 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-6alán 
''laza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Antonio Balboa 
Proyeeóor del Ejército 
Almacén de comestibles» vinos )í 
licores. 
Especialidad en chacinas y ot^ 
artículos de procedencia espano11 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plsza del 
jardín de la Paz-
Sucursal: Calic de la I*l«sia 
ALCAZARQÜIVIK 
PASTILLAS PECTORALES 
G.F. MERIf l̂̂ ^ E HIJO 
L E O N 
"&<>V*r^i*ir-rti«U1 
V E R M O U T H 
COR* 
atepial de Radío los encontrara en bnenas condiciones en GOÍl 
